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11 2.6 52 12.4
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PLN販売        自家発
ジャワーバリ 圏 スマトラ  ■その他
地域別の人口・GDPおよび電力構成 (1992年)










































































































(4.12)                     (-2.58)            (9.00)
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2)Biro Pusat Statistik,S滋′6′グカJπグ%s′η lθ9f―″1欲,′ノ′′πgο″力`
2π
 Dク滋′′″sα力ααπ
√πグαsノη3οsα″Dαπ Sιグαηg―,(Bagian I),(Volume I)1992
3)Biro Pusat Statistik,N′″″ E%′箸′′πグο″ωη fθ86-29θθ,1992
4)Biro Pusat Statistik,Statistik lndonesia,several years
5)Biro Pusat Statistik,Indikator Econorni,several years
6):BirO Pusat Statistik,Pendapatan Nasional lndonesia,several years
7)?linistry Ofヽlinning& Energy, I)irektorat Jenderal Listrik dan Energy :Baru,
s′α′ιな′グヵaαπ′″ヵ″%ゐグκιttπ
``lα
′徳″々απグαπ Eπ′″g¢ Bα物 ″力zπ ′992/1θθθ,1993
8)4ヽinistry of Mining&Energy,DirektOrat Jenderal Listrik dan Energy Baru,
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